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Peningkatan pelayanan memiliki tujuan untuk memperbaiki pelayanan menjadi 
lebih baik. Pelayanan publik menjadi fokus disiplin ilmu administrasi publik di 
Indonesia dan masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan 
penyelesaian. Ketika seorang anak dilahirkan, setiap orang tua wajib melaporkan 
kelahiran anak mereka kepada instansi terkait untuk di data dan mendapatkan 
pengakuan sebagai warga negara yang disebut dengan akta kelahiran. Akta 
kelahiran merupakan identitas utama yang harus dimiliki setiap masyarakat guna 
meningkatkan tertib administrasi sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. 
Rendahnya kepemilikan akta kelahiran disebabkan oleh pelayanan yang dianggap 
rumit, sehingga penulis  perlu melakukan penelitian terkait peningkatan 
pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 
studi dokumen. Dalam mencari strategi yang tepat dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan teknik analisis SWOT dan Uji Litmus Test. Hasil penelitian 
didapatkan enam isu strategi bersifat strategis. Strategi yang didapatkan yaitu 
meningkatkan koordinasi antar pegawai agar kebutuhan pelayanan pencatatan 
sipil yang semakin tinggi dapat terpenuhi dan meningkatkan pelayanan pencatatan 
sipil dengan keterlibatan stakeholder. Rekomendasi yang diberikan yaitu 
Melakukan rapat koordinasi sebulan sekali oleh seluruh pegawai untuk 
menyamakan pemikiran pegawai agar tidak terjadi benturan antar kepentingan dan 
Meningkatkan kerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit untuk memberikan 
update data bayi yang baru lahir agar penerbitan akta kelahiran segera dilakukan. 
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Service improvement have goals to fix the service to be better. Public service is 
the focus of public administration in Indonesia and still become a problem that 
need attention and solution. When the child was born, every parents must to 
report their child to the institute so it will be noted and have a recognition as a 
citizen that called birth certificate. Birth certificate is the main identity that must 
be owned by every people so it will increasing the good administration that 
corresponding on Region’s Rule of Central Java Province No. 1/2017 that 
manage about population administration. The low of the ownership of birth 
certificate cause by the service that so difficult, so the writer need to do a 
research about service improvement. The method of the research using the 
qualitative descriptive approach, and the technique of the data collecting are 
interview, observation, and document research. When searching the best strategy 
in this research, the writer using SWOT analysis and Litmus Test. The result of 
the research are gotten six strategy issues that trait strategy. The strategy are 
increasing the coordination between employees so the need of the service of civil 
registration become higher and to increasing the service of civil registration with 
the stakeholder’s involvement. The recommendation that given are doing 
coordinating conference once in a month by all of the employees to make the 
employee’s thought become similar so that will not any chaotic between them and 
to increasing the cooperation with the hospital to give the updated data of the new 
born babies so the publishing of the birth certificate can be done soon. 
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